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和洋
区分
請求記号 書名 巻次 著者名１ 出版者 出版年 ページ 叢書
和書 002.0/P.58 人間科学序説 岩波書店 1976.6 viii, 196, 10p
和書 007.3/C.43 地域振興と情報化戦略 地域情報化研究会 通商産業調査会 1986.1 354p
和書 010.0/W.12 和田吉人図書館学・その理論と実践 和田,吉人 早川図書 1986.5 279p
和書 041.0/Ta.88 九十にして惑う 谷川, 徹三(1895-1989) 竹井出版 1986.12 359p Chichi-Select
和書 041.0/Ta.88 生涯一書生 谷川, 徹三(1895-) 岩波書店 1988.7 278p
和書 049.1/Y.74 黄木堂雑記 横江, 勝美 竹頭社 1976 221p
和書 080.0/Se.22/26 實證哲學 下巻 Comte, Auguste, 1798-1857 春秋社 1928-1931 1冊 世界大思想全集
和書 080.0/Se.22/28 第一原理 Spencer, Herbert, 1820-1903 春秋社 1927.3 23, 722p 世界大思想全集
和書 080.0/Se.22/36 コント ; スペンサー Comte, Auguste, 1798-1857 中央公論社 1970.2 494p, 図版 [2] 枚 世界の名著
和書 080.0/Se.22/38 ベンサム ; J.S.ミル Bentham, Jeremy, 1748-1832 中央公論社 1967.8 542p, 図版 [2] 枚 世界の名著
和書 080.0/Se.22/69 ケインズ・ハロッド 中央公論社 1980.4 542p 中公バックス
和書 081.08/I.95/199 ギリシヤ人の科学 上 Farrington, Benjamin, 1891-1974 岩波書店 1955.4-
1955.8
1冊 岩波新書
和書 081.08/I.95/243 日本経済図説 有澤, 廣巳(1896-1988) 岩波書店 1956.6 xiv,195,5p 岩波新書
和書 111.0/Sc.8 人間精神の変遷 Schubart, Walter 富士書店 1982.1 176, 22p
和書 114.5/J.21 実存思想の軌跡 Janke, Wolfgang, 1928- 富士書店 1983.1 349, 13p
和書 115.0/Sc.8 哲学のまなざし Schulte, G?nter 富士書店 1980.4 261p
和書 116.0/N.16 論理學 永野, 芳夫 三省堂出版 1947.1 283p
和書 118.0/N.92 文明論の哲学 野田, 茂徳(1940-) 八千代出版 1991.4 x, 222, 8p
和書 121.9/N.81 祖父西田幾多郎 [正] 上田, 久 南窓社 1978.11-
1983.1
1冊
和書 121.9/N.81/2 祖父西田幾多郎 続 上田, 久 南窓社 1978.11-
1983.1
1冊
和書 122.0/G.72 支那文化と支那學の起源 後藤, 末雄(1886-1967) 第一書房 1939.1 668p
和書 122.0/Ts.34 支那思想と日本 津田, 左右吉(1873-1961) 岩波書店 1938.11 14, 2, 200p 岩波新書
和書 133.34/H.98 道徳原理の研究 Hume, David, 1711-1776 春秋社 1949.1 247p 春秋社思想選書
和書 133.4/B.35 道徳の原理 Bentham, Jeremy, 1748-1832 銀座出版社 1948.2 2, 325p
和書 133.4/Mi.27 ミル功利説 Mill, John Stuart, 1806-1873 培風館 [1935.9] 253p
和書 133.4/Mi.27 ミル自伝初期草稿 Mill, John Stuart, 1806-1873 御茶の水書房 1982.1 273p
和書 133.4/Mi.27 新譯ミル自由論 Mill, John Stuart, 1806-1873 培風館 1933.4 377p
和書 133.4/Mi.27/1現日 J.S.ミル初期著作集 第1巻 Mill, John Stuart, 1806-1873 御茶の水書房 1979-1997 1冊
和書 133.4/Mi.27/2現日 J.S.ミル初期著作集 第2巻 Mill, John Stuart, 1806-1873 御茶の水書房 1979-1997 1冊
和書 133.4/Mi.27/3現日 J.S.ミル初期著作集 第3巻 Mill, John Stuart, 1806-1873 御茶の水書房 1979-1997 1冊
和書 133.4/N.34 スペンサー Spencer, Herbert, 1820-1903 三省堂 1937.5 2,7,1,245p 社會科學の建設者人と學説叢書
和書 133.4/R.55 ミル記念論集 木鐸社 1979.6 iii, 308, ivp 思想史ライブラリー
和書 133.4/Sp.4 個人對國家 Spencer, Herbert, 1820-1903 社會學研究會 1923.3 6, 351p 社會學叢書
和書 133.4/Y.16 J・S・ミルの社会哲学 矢島, 杜夫 論創社 1982 234p
和書 133.4/Y.44 J.S.ミルの思想形成 山下, 重一(1926-) 小峯書店 1971.9 3, 358, 9p
和書 133.9/B.67 ザ・イメージ 誠信書房 1962.5 vi, 222p
和書 134.9/Sc.8 ドストエフスキーとニーチェ 駒井, 義昭(1940-) 富士書店 1982.4 176,13p
和書 135.0/Ta.83 コンドルセとその時代 上 田辺, 寿利(1894-1962) 國立書院 1948.5 236p, 図版6枚
和書 135.3/F.76/1 モンテスキュー 第1部 福鎌, 忠恕(1916-) 政治公論社 -1970 冊
和書 135.3/F.76/2 モンテスキュー 第2部 福鎌, 忠恕(1916-) 政治公論社 -1970 冊
和書 135.3/F.76/3 モンテスキュー 第3部 福鎌, 忠恕(1916-) 政治公論社 -1970 冊
和書 135.3/V.88 ヴォルテール回想録 Voltaire, 1694-1778 大修館書店 1989.11 307p
和書 135.4/C.85 実証哲学 3 Comte, Auguste 春秋社 1933 冊 春秋文庫
和書 135.4/Mi.27 コント実証哲学 Mill, John Stuart, 1806-1873 而立社 1923.7 392p 社會科學大系
和書 135.4/Ta.83 コントの実証哲学 田辺, 寿利(1894-1962) 関書院出版 1958 242p
和書 135.4/Ta.83 コントの實證哲學 田辺, 寿利(1894-1962) 野村書店 1947 318p 不死鳥文庫
和書 137.0/V.67 ヴィーコ自叙伝 Vico, Giambattista, 1668-1744 法政大学出版局 1990.6 447p 叢書・ウニベルシタス
和書 140.3/A.99 心理学の基礎知識 東, 洋(1926-) 有斐閣 1970.12 477p
和書 141.5/O.65 創造性の開発 野村, 健二(1933-) 講談社 1964.11 282p ブルーバックス
和書 146.0/A.41 理性なき現代 Alexander, Franz, 1891-1964 みすず書房 1950.11 378,11p
和書 150.1/Sm.5/1 道徳情操論 上巻 Smith, Adam, 1723-1790 日光書院 1948.11-
1949.4
1冊
和書 150.1/Sm.5/2 道徳情操論 下巻 Smith, Adam, 1723-1790 日光書院 1948.11-
1949.4
1冊
和書 150.1/W.48 人間の学としての倫理学 和辻, 哲郎(1889-1960) 岩波書店 2007.6 277, 8p 岩波文庫
和書 160.4/W.68 宗教の形成 理想社 1967.8 166p 宗教思想選書
和書 161.3/D.98/1 宗教生活の原初形態 上巻 古野, 清人(1899-1979) 刀江書院 1930.11-
1933.11
1冊
和書 161.3/D.98/2 宗教生活の原初形態 下巻 古野, 清人(1899-1979) 刀江書院 1930.11-
1933.11
1冊
和書 161.3/F.93 宗教生活の基本構造 社会思想社 1971.1 375p
和書 161.3/O.17 宗教社会学 O'Dea, Thomas F. 至誠堂 1968.4 vi, 216p 現代社会学入門
和書 161.3/O.64 現代人の宗教 大村, 英昭(1942-) 有斐閣 1988.3 ix, 258p 有斐閣Sシリーズ
和書 161.3/U.57 宗教と地域構造 宇治, 伸 令文社 1999.8 229p
和書 187.6/Y.86 日本仏教福祉思想史 吉田, 久一(1915-2005) 法藏館 2001.7 ii, 265p
和書 188.7/U.57 宗教的「講」と村落社会構造 宇治, 伸 令文社 1996.6 663p, 図版4枚
和書 208.0/R.12/10 近代ヨーロッパ Burchell, S. C. タイムライフブック
ス
c1973 194p (図版共) ライフ人間世界史 / タイムライフブックス編
集部編
和書 208.0/R.12/11 ビザンティン Sherrard, Philip タイムライフブック
ス
1967 193p (図版共) ライフ人間世界史 / タイムライフブックス編
集部編
和書 208.0/R.12/12 イスラム Stewart, Desmond, 1924- タイムライフブック
ス
c1974 194p (図版共) ライフ人間世界史 / タイムライフブックス編
集部編
和書 208.0/R.12/13 メソポタミア Kramer, Samuel Noah, 1897-1990 西武タイム 1968 183p (図版共) ライフ人間世界史 / タイムライフブックス編
集部編
和書 208.0/R.12/14ア 古代エジプト Casson, Lionel, 1914- 西武タイム 1966 193p (図版共) ライフ人間世界史 / タイムライフブックス編
集部編
和書 208.0/R.12/15 アフリカ Davidson, Basil, 1914- 西武タイム 1967 192p(図版共) ライフ人間世界史 / タイムライフブックス編
集部編
和書 208.0/R.12/16 ロシア Wallace, Robert, 1919- タイムライフブック
ス
c1974 185p(図版共) ライフ人間世界史 / タイムライフブックス編
集部編
和書 208.0/R.12/17 古代アメリカ Leonard, Jonathan Norton, 1903-
1975
タイムライフブック
ス
c1968 193p (図版共) ライフ人間世界史 / タイムライフブックス編
集部編
和書 208.0/R.12/1ｱ 古代ギリシア Bowra, C. M. (Cecil Maurice),
1898-1971
タイムライフイン
ターナショナル
1966.5 194p(図版共) ライフ人間世界史 / タイムライフブックス編
集部編
和書 208.0/R.12/2ア ローマ帝国 Hadas, Moses, 1900-1966 西武タイム 1966 192p(図版共) ライフ人間世界史 / タイムライフブックス編
集部編
和書 208.0/R.12/3 蛮族の侵入 Simons, Gerald タイムライフブック
ス
1974 193p
ライフ人間世界史 / タイムライフブックス編
集部編
和書 208.0/R.12/4ア 信仰の時代 Fremantle, Anne Jackson, 1909- タイムライフブック
ス
c1973 194p(図版共) ライフ人間世界史 / タイムライフブックス編
集部編
和書 208.0/R.12/5ア ルネサンス タイムライフブック
ス
c1973 194p(図版共) ライフ人間世界史 / タイムライフブックス編
集部編
和書 208.0/R.12/6ア 探検の時代 Hale, J. R. (John Rigby), 1923- タイムライフブック
ス
1967 194p(図版共) ライフ人間世界史 / タイムライフブックス編
集部編
和書 208.0/R.12/7 宗教改革 Simon, Edith, 1917- タイムライフブック
ス
1973 191p
ライフ人間世界史 / タイムライフブックス編
集部編
和書 208.0/R.12/8ア 啓蒙の時代 Gay, Peter, 1923- タイムライフブック
ス
1967 194p
ライフ人間世界史 / タイムライフブックス編
集部編
和書 208.0/R.12/9 王政の時代 Blitzer, Charles 西武タイム 1967 193p (図版共) ライフ人間世界史 / タイムライフブックス編
集部編
和書 209.0/To.79/2 歴史の研究 2 Toynbee, Arnold Joseph, 1889-
1975
社会思想社 1963 1冊 現代教養文庫
和書 209.0/To.79/3 歴史の研究 3 Toynbee, Arnold Joseph, 1889-
1975
社会思想社 1963 1冊 現代教養文庫
和書 209.0/To.79/4 歴史の研究 4 Toynbee, Arnold Joseph, 1889-
1975
社会思想社 1963 1冊 現代教養文庫
和書 209.0/To.79/1 歴史の研究 5 Toynbee, Arnold Joseph, 1889-
1975
社会思想社 1963 1冊 現代教養文庫
和書 210.04/Ko.45/1 日本民族文化とその周辺 考古篇 国分, 直一(1908-) 新日本教育図書 1980.1 1冊
和書 210.04/Ko.45/2 日本民族文化とその周辺 歴史・民族篇 国分, 直一(1908-) 新日本教育図書 1980.1 1冊
和書 210.1/N.37 日本社會史概説 中村, 吉治(1905-1986) 碓氷書房 1947.11 2, 5, 336p
和書 210.6/Ka.21/12 明治文化史 12 洋々社 1953.12-
1957.3
1冊
和書 210.76/Sh.89/1 資料・戦後二十年史 第1 大河内, 一男(1905-1984) 日本評論社 1966.8-
1967.3
1冊
和書 210.76/Sh.89/2 資料・戦後二十年史 第2 大河内, 一男(1905-1984) 日本評論社 1966.8-
1967.3
1冊
和書 210.76/Sh.89/3 資料・戦後二十年史 第3 大河内, 一男(1905-1984) 日本評論社 1966.8-
1967.3
1冊
和書 210.76/Sh.89/4 資料・戦後二十年史 第4 大河内, 一男(1905-1984) 日本評論社 1966.8-
1967.3
1冊
和書 210.76/Sh.89/5 資料・戦後二十年史 第5 大河内, 一男(1905-1984) 日本評論社 1966.8-
1967.3
1冊
和書 210.76/Sh.89/6 資料・戦後二十年史 第6 大河内, 一男(1905-1984) 日本評論社 1966.8-
1967.3
1冊
和書 210.76/Sh.89/7 資料・戦後二十年史 別冊 大河内, 一男(1905-1984) 日本評論社 1966.8-
1967.3
1冊
和書 213.7/Su.96 私編岡上風土記稿 鈴木, 勁介 八月書館 2003.7 299p, 図版2枚
和書 214.1/To.83 弥彦村 東洋大学社会学研究所 [1981.3] 428p
和書 215.2/I.14 佐久地方江戸時代の農村生活 市川, 雄一郎(1891-1950) 市川雄一郎先生
遺稿刊行会
1955.8 405,40p
和書 235.06/To.16 アンシァン・レジームと革命 Tocqueville, Alexis Charles Henri
Maurice Cl?rel de, 1805-1859
りせい書房 1974.5 5, 453p
和書 280.3/I.95 岩波西洋人名辞典 岩波書店編集部 岩波書店 1956.1 26, 1962p
和書 289.1/I.51 再びスナコティへ 稲葉, 昌幸 1984.11 209p
和書 289.1/I.85 私の昭和史 中央法規出版 1985.5 265p
和書 289.1/Ko.27 森のミネルヴァ 孝橋正一先生に感謝する会 孝橋正一先生に感
謝する会
1984.3 262p
和書 289.1/Ko.73 「痴愚天国」幻視行・近藤益雄の生涯 北田, 耕也(1928-) 国土社 2003.12 131p
和書 289.1/Ko.97 軌跡五十年 御茶の水書房 1980.1 v, 226p
和書 289.1/Ko.97 小山隆先生を偲んで 大塩, 俊介 小山隆先生追悼
集刊行会
1985.6 151p
和書 289.1/N.56 赤門白門不老門
那須宗一先生古
稀祝賀記念出版
委員会
1984.3 350p
和書 289.1/Y.31 気骨の人・山本利平 尾崎, 勇喜(1929-) 文理閣 1979.6 217p 部落解放運動の群像
和書 289.1/Y.86 八重山戦日記 吉田, 久一(1915-2005) 新日本教育図書
(発売)
1999.3 197p
和書 289.3/B.39 強制と説得 Beveridge, William Henry
Beveridge, Baron, 1879-1963
至誠堂 1975 524p
和書 289.3/O.93 ロバアト・オウエン 五島, 茂(1900-) 家の光協会 1973 254p, 図版 [1] 枚
和書 301.0/L.58 社会科学における場の理論 Lewin, Kurt, 1890-1947 誠信書房 1956 vii, 316p
和書 301.0/My 社会科学と価値判断 Myrdal, Gunnar, 1898-1987 竹内書店 1971.12 226p
和書 301.0/O.88 社會科學入門 大塚, 久雄(1907-1996) みすず書房 1949 352p
和書 301.0/Ta.33 社会科学入門 高島, 善哉(1904-1990) 岩波書店 1964.2 vii, 226p 岩波新書
和書 301.0/U.14 ヴェーバーとマルクス 岩波書店 1972.8 13, 406p
和書 301.0/W.51 社會科學と價値判斷の諸問題 Weber, Max, 1864-1920 有斐閣 1947.4 213p 經濟學名著飜譯叢書 / 經濟學名著飜譯刊
行會編
和書 301.6/D.99 社会科学の諸方法 Duverger, Maurice, 1917- 勁草書房 1968.1 iv, vi, iv, 491p
和書 301.6/Mi.27 社會科學の方法論 Mill, John Stuart, 1806-1873 敬文堂 1934.5 7, 8, 281p
和書 302.0/Ma.62 産業主義を越えて 正村, 公宏(1931-) 中央経済社 1986.1 4, 11, 271p
和書 302.2/A.99/188 アジア地域経済の展望 アジア社会問題研究所 アジア社会問題研
究所
1989.9 34p アジアと日本
和書 302.2/A.99/189 ペレストロイカの進展と東南アジア情勢について アジア社会問題研究所 アジア社会問題研
究所
1989.1 36p アジアと日本
和書 302.2/V.28 アジア文化圏の時代 大修館書店 1987.6 xiii, 279p
和書 302.22/N.61 上海 根橋, 正一(1950- ) 流通経済大学出
版会
1999.2 iv, 253p
和書 302.24/N.71 海外視察報告書 台湾 日本地域開発センター 日本地域開発セン
ター
-1971 冊
和書 302.34/O.66 ドイツの社会 早稲田大学出版
部
1992.5 220p Waseda libri mundi
和書 302.35/F.92 フランスの社會科學 フランス學會 刀江書院 1930 599,10p
和書 302.38/Ki.85 スウェーデン神話現代版 清原, 瑞彦(1940-) 亜紀書房 1972.6 ix, 274p
和書 302.38/O.48 スウェーデンは、いま 岡沢, 憲芙(1944-) 早稲田大学出版
部
1987.3 xi, 228p 早稻田選書
和書 302.53/Mi.27/1 パワー・エリート 上 東京大学出版会 1958 冊
和書 302.53/Mi.27/2 パワー・エリート 下 東京大学出版会 1958 冊
和書 303.3/Sh.12/1 社会科学大事典 1 あ-いんて 社会科学大事典編集委員会 鹿島研究所出版
会
1968.4-
1971.8
冊
和書 303.3/Sh.12/2 社会科学大事典 2 いんと-かいく 社会科学大事典編集委員会 鹿島研究所出版
会
1968.4-
1971.8
冊
和書 303.3/Sh.12/3 社会科学大事典 3 かいけ-かんえ 社会科学大事典編集委員会 鹿島研究所出版
会
1968.4-
1971.8
冊
和書 303.3/Sh.12/4 社会科学大事典 4 かんか-きよう
ね
社会科学大事典編集委員会 鹿島研究所出版
会
1968.4-
1971.8
冊
和書 303.3/Sh.12/5 社会科学大事典 5 きようは-けいこ 社会科学大事典編集委員会 鹿島研究所出版
会
1968.4-
1971.8
冊
和書 303.3/Sh.12/6 社会科学大事典 6 けいさ-こうき 社会科学大事典編集委員会 鹿島研究所出版
会
1968.4-
1971.8
冊
和書 303.3/Sh.12/7 社会科学大事典 7 こうく-こひん 社会科学大事典編集委員会 鹿島研究所出版
会
1968.4-
1971.8
冊
和書 303.3/Sh.12/8 社会科学大事典 8 こふう-しおに 社会科学大事典編集委員会 鹿島研究所出版
会
1968.4-
1971.8
冊
和書 303.3/Sh.12/9 社会科学大事典 9 しか-しやか 社会科学大事典編集委員会 鹿島研究所出版
会
1968.4-
1971.8
冊
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冊
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冊
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冊
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1971.8
冊
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1971.8
冊
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冊
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冊
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冊
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冊
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冊
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1968.4-
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冊
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和書 318.0/J.53/10 保健医療 ほるぷ出版 1983.12 349p 事例・地方自治 / 阿利莫二,佐藤竺編
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to entry, residence and registration procedures in Japan
for foreign nationals
入管協会 日本加除出版 1990.8 223p
和書 329.94/Sh.99/89 出入国管理関係統計概要 平成元年 入管協会 -1990 冊
和書 329.94/Sh.99/90 出入国管理関係統計概要 平成2年 入管協会 -1990 冊
和書 329.94/Sh.99/94 出入国管理関係統計概要 平成6年 入管協会 -1990 冊
和書 329.94/Sh.99/96 出入国管理関係統計概要 平成8年 入管協会 -1990 冊
和書 329.94/Y.21 我が国をめぐる国際人流の変遷 山神, 進 入管協会 1989.12 86p
和書 331.0/G.17 ゆたかな社会 岩波書店 1970.6 xxxvi, 324p
和書 331.0/Ka.94/2 經濟學大綱 下巻 河上, 肇(1879-1946) 改造社 1946-1947 冊
和書 331.0/Ke.29 発展の経済社会学 恩田, 守雄(1955-) 文眞堂 1997.7 xiv, 528p
和書 331.0/O.88 共同体の基礎理論 大塚, 久雄(1907-1996) 岩波書店 1955.7 2, 111p
和書 331.0/P.25/1 経済と社会 1 Parsons, Talcott, 1902-1979 岩波書店 1958.11-
1959.5
冊 岩波現代叢書
和書 331.0/P.25/2 経済と社会 2 Parsons, Talcott, 1902-1979 岩波書店 1958.11-
1959.5
冊 岩波現代叢書
和書 331.0/Sh.43 現代経済学の事典 島野, 卓爾(1928-) 有斐閣 1976.11 xiii, 361, xiip 有斐閣選書
和書 331.1/Ka.94 第二貧乏物語 河上, 肇(1879-1946) 改造社 1930.11 4, 504p
和書 331.1/Ki.69 經濟社會の構造分析 北野, 熊喜男 増進堂 1947 10,4,293p
和書 331.2/N.95 近世經濟史概論 野村, 兼太郎(1896-1960) 自由書房 1948.3 4,6,297p
和書 331.23/Ki.42 マルクスとケインズ 近代経済学研究会 富士書店 1961.1 266p 世界十五大経済学 / 近代経済学研究会編
和書 331.42/D.15 スミス経済学の系譜 大道, 安次郎(1903-) 実業之日本社 1947.1 7, 378p
和書 331.42/O.53 スミスとリスト 大河内, 一男(1905-1984) 日本評論社 1947 9, 417p
和書 331.42/St.5 アダム・スミスの生涯と著作 Stewart, Dugald, 1753-1828 御茶の水書房 1984.6 vii, 363, 21p
和書 331.45/B.12 ジョン S. ミル 馬場, 啓之助(1908-1988) 東洋經濟新報社 1947.11 3, 2, 262, 9p 現代經濟學叢書
和書 331.45/Mi.27 ベンサムとコールリッヂ Mill, John Stuart, 1806-1873 有斐閣 1946.4 4, 2, 164, 173p 經濟學名著飜譯叢書 / 經濟學名著飜譯刊
行會編
和書 331.45/Mi.27/1 經濟學原理 1 Mill, John Stuart, 1806-1873 春秋社松柏館 1939-1940 冊
和書 331.45/Mi.27/2 經濟學原理 2 Mill, John Stuart, 1806-1873 春秋社松柏館 1939-1940 冊
和書 331.45/Mi.27/3 經濟學原理 3 Mill, John Stuart, 1806-1873 春秋社松柏館 1939-1940 冊
和書 331.45/Mi.27/4 經濟學原理 4 Mill, John Stuart, 1806-1873 春秋社松柏館 1939-1940 冊
和書 331.45/Mi.27/5 經濟學原理 5 Mill, John Stuart, 1806-1873 春秋社松柏館 1939-1940 冊
和書 331.45/Mi.27/1 論理学体系 1 Mill, John Stuart, 1806-1873 春秋社 -1949.6 冊
和書 331.45/Mi.27/2 論理学体系 6 Mill, John Stuart, 1806-1873 冊
和書 331.5/A.58 マックス・ウエーバーの社會理論 青山, 秀夫(1910-1992) 岩波書店 1950.7 2, 1, 4, 293, 32p
和書 331.5/I.11 「倫理」論文の解釈問題 茨木, 竹二(1946-) 理想社 2008.12 435, 56p
和書 331.5/W.51 權力と支配 Weber, Max, 1864-1920 みすず書房 1954.1 16, 6, 418, 8p
和書 331.6/C.84 社會主義経濟學 Cole, G. D. H. (George Douglas
Howard), 1889-1959
岩波書店 1952.8 v, 172, 8p 岩波現代叢書
和書 331.6/Ma.59/1 資本論 第1巻第1冊 Marx, Karl, 1818-1883 改造社 1927.10-
1928.4
冊
和書 331.6/Ma.59/2 資本論 第1巻第2冊 Marx, Karl, 1818-1883 改造社 1927.10-
1928.4
冊
和書 331.6/Ma.59/3 資本論 第2巻 Marx, Karl, 1818-1883 改造社 1927.10-
1928.4
冊
和書 331.6/Ma.59/4 資本論 第3巻上 Marx, Karl, 1818-1883 改造社 1927.10-
1928.4
冊
和書 331.6/Ma.59/5 資本論 第3巻下 Marx, Karl, 1818-1883 改造社 1927.10-
1928.4
冊
和書 331.6/Su.34 ミルとマルクス 杉原, 四郎(1920-) ミネルヴァ書房 1957.2 vi, 260, 5p
和書 331.7/Ko.92 新保守主義経済学 小谷, 崇(1928-) 青木書店 1987.5 235, viiip
和書 331.74/D.85 経済成長の理論 Domar, Evsey D. 東洋経済新報社 1959.3 ix, 316p
和書 331.74/H.29 ケインズ経済学入門 Hansen, Alvin Harvey, 1887-1975 東京創元社 1956.1 iv, 286, 14p, 図版
1枚
和書 331.74/Ma.94 マルクスとケインズ 学文社 1971.11 379p
和書 331.74/P.64 社会主義対資本主義 Pigou, A. C. (Arthur Cecil), 1877-
1959
東洋経済新報社 1966.4 xiv, 131p, 図版
[2] p
和書 331.75/My 経済学説と政治的要素 Myrdal, Gunnar, 1898-1987 春秋社 1967.12 18, 349p
和書 331.86/Y.19 経済の成長と型 山田, 雄三(1902-) 岩波書店 1963.9 vii, 138p
和書 332.06/C.14 新資本主義の幻想 Campbell, John Ross 合同出版社 1959.1 158p 合同新書
和書 332.06/Ma.62 現代の資本主義 現代の理論社 1977.6 286p 現代の理論叢書
和書 332.06/N.22 現代の資本主義 長洲, 一二(1919-) 日本放送出版協
会
1974 350p NHK市民大学叢書
和書 332.06/O.88 近代資本主義の系譜 大塚, 久雄(1907-1996) 學生書房 1947.4 3, 3, 284p
和書 332.06/St.8 現代の資本主義 Strachey, John, 1901-1963 東洋経済新報社 1958.6 xvii, 389, 7p
和書 332.06/Ts.84 現代資本主義の再検討 都留, 重人(1912-2006) 岩波書店 1959.11 vi, 325p
和書 332.06/W.51 資本主義文明の凋落 Webb, Sidney, 1859-1947 明善社 1924.4 3,7,314p
和書 332.1/A.76 成長と福祉 有澤, 廣巳(1896-1988) 日本経済新聞社 1972 270p
和書 332.1/Ke.29 資料経済白書25年 経済企画庁調査局 日本経済新聞社 1972.5 16, 462p
和書 332.1/Ke.29 図説・経済白書 昭和48年度 経済企画庁調査局 至誠堂 1973.8 159p
和書 332.1/Mo.72 日本資本主義発達史 守屋, 典郎(1907-) 青木書店 1955.1 328,8p 青木新書
和書 332.1/N.96 野呂栄太郎全集 第1巻 野呂, 栄太郎(1900-1934) 岩波書店 1947.4 5, 6, 388p, 図版1
枚
和書 332.1/O.91 日本経済図説 岩波書店 1971.3 xi, 208p 岩波新書
和書 332.1/So.63/1 日本資本主義の成立 1 楫西, 光速(1906-1964) 東京大学出版会 1954.11-
1956.7
冊 双書日本における資本主義の発達
和書 332.1/So.63/2 日本資本主義の成立 2 楫西, 光速(1906-1964) 東京大学出版会 1954.11-
1956.7
冊 双書日本における資本主義の発達
和書 332.1/So.63/3 日本資本主義の発展 1 楫西, 光速(1906-1964) 東京大学出版会 1957.9-
1959.12
冊 双書日本における資本主義の発達
和書 332.1/So.63/4 日本資本主義の発展 2 楫西, 光速(1906-1964) 東京大学出版会 1957.9-
1959.12
冊 双書日本における資本主義の発達
和書 332.1/So.63/5 日本資本主義の発展 3 楫西, 光速(1906-1964) 東京大学出版会 1957.9-
1959.12
冊 双書日本における資本主義の発達
和書 332.1/So.63/6 日本資本主義の没落 1 楫西, 光速(1906-1964) 東京大学出版会 1970-1977 冊 双書日本における資本主義の発達
和書 332.1/So.63/7 日本資本主義の没落 2 楫西, 光速(1906-1964) 東京大学出版会 1970-1977 冊 双書日本における資本主義の発達
和書 332.1/So.63/8 日本資本主義の没落 3 楫西, 光速(1906-1964) 東京大学出版会 1970-1977 冊 双書日本における資本主義の発達
和書 332.1/So.63/9 日本資本主義の没落 4 楫西, 光速(1906-1964) 東京大学出版会 1970-1977 冊 双書日本における資本主義の発達
和書 332.1/So.63/10 日本資本主義の没落 5 楫西, 光速(1906-1964) 東京大学出版会 1970-1977 冊 双書日本における資本主義の発達
和書 332.1/So.63/11 日本資本主義の没落 6 楫西, 光速(1906-1964) 東京大学出版会 1970-1977 冊 双書日本における資本主義の発達
和書 332.1/So.63/12 日本資本主義の没落 7 楫西, 光速(1906-1964) 東京大学出版会 1970-1977 冊 双書日本における資本主義の発達
和書 332.1/So.63/13 日本資本主義の没落 8 楫西, 光速(1906-1964) 東京大学出版会 1970-1977 冊 双書日本における資本主義の発達
和書 332.23/Ko.57 タイの近代化 駒井, 洋(1940-) 日本国際問題研
究所
1971.2 xvii, 172p 国際問題新書
和書 332.33/G.18 イギリス衰退100年史 Gamble, Andrew, 1947- みすず書房 1987.11 348, 6p
和書 332.33/P.34 イギリス経済社会政策史 Peden, G. C. 梓出版社 1990.4 238p
和書 332.33/Ta.62 イギリスの地域と社会 武居, 良明(1929-) 御茶の水書房 1984.4 xi, 267, 5p
和書 332.53/My 豊かさへの挑戦 Myrdal, Gunnar, 1898-1987 竹内書店 1964.5 257p
和書 332.53/Sw.4 アメリカの繁栄は終った! 新評論 1980.4 230p
和書 332.9/I.89 人口流動の地域構造 伊藤, 達也(1945-) 大明堂 1979.8 vii, 297p 日本の地域構造 / 地域構造研究会 [編]
和書 333.0/A.94 新しい福祉指標 経済審議会NNW開発委員会 大蔵省印刷局 1973 203p
和書 333.0/C.52 福祉国家イギリス 長, 守善(1900-1971) 東洋経済新報社 1959.11 [2], 7, 299, 6p
和書 333.0/Mi.77 社会資本論 宮本, 憲一(1930-) 有斐閣 1967.1 6, 400p
和書 333.04/I.89 「経済政策」はこれでよいか 伊東, 光晴(1927-) 岩波書店 1999.2 xii, 169p
和書 333.1/Ke.29 新経済社会発展計画 経済企画庁 大蔵省印刷局 1970.5 154p
和書 333.1/My 福祉国家を越えて Myrdal, Gunnar, 1898-1987 ダイヤモンド社 1970.5 27, 371p
和書 333.6/A.76 戰後世界經濟の諸問題 有澤, 廣巳(1896-1988) 岩波書店 1954.5 xiii, 214, 4p 岩波新書
和書 333.8Ko.51/92 国際協力事業団年報 1992年 国際協力事業団 国際協力事業団 1975-2003 冊
和書 334.0/I.24/5 イギリス人口委員會報告書 5 Great Britain. Royal Commission
on Population
厚生省人口問題
研究所
-1949 冊 研究資料 / 人口問題研究所
和書 334.3/W.14 わが國有業人口の構造的推移について 厚生省人口問題研究所 厚生省人口問題
研究所
1949.8 20p 研究資料 / 人口問題研究所
和書 334.31/J.52 日本人口の動向 人口問題審議会 大蔵省印刷局 1974.6 3, 15, 453p
和書 334.31/Ta.13 大都市人口の諸問題 舘, 稔(1906-1972) 古今書院 1962.11 21, 246p 形成選書
和書 334.31/Y.24 人口分析入門 山口, 喜一(1928-) 古今書院 1989.6 xi, 250p
和書 334.39/U.22 人口学と食行動の接点を求めて 内野, 澄子(1930-) 内野澄子 1991.6 173p, 図版1枚
和書 334.4/R.12 来日アジア・アフリカ系外国人の生活適応と日本人との
共生に関する研究
来日外国人との共生社会研究会 来日外国人との共
生社会研究会
1994.12 248p トヨタ財団助成研究報告書
和書 334.4/Z.1/91 在留外国人統計 平成3年版 法務省入国管理局
法務大臣官房司
法法制調査部 : 法
務省入国管理局
-1960 冊
和書 334.4/Z.1/95 在留外国人統計 平成7年版 法務省入国管理局
法務大臣官房司
法法制調査部 : 法
務省入国管理局
-1960 冊
和書 334.4/Z.1/97 在留外国人統計 平成9年版 法務省入国管理局
法務大臣官房司
法法制調査部 : 法
務省入国管理局
-1960 冊
和書 334.41/N.73 23区における外国人相談窓口の設置状況 [1990.4] 17p
和書 334.41/O.54 外国人居住者と日本の地域社会 奥田, 道大(1932-) 明石書店 1994.4 361p
和書 334.41/O.54 新宿のアジア系外国人 奥田, 道大(1932-) 絢文社(印刷) 1992.5 164p 社会学的実態報告
和書 335.0/D.92 変貌する産業社会 Drucker, Peter Ferdinand, 1909- ダイヤモンド社 1959.8 vi, 315p
和書 335.6/O.57 日本協同組合史 奥谷, 松治(1903-) 三笠書房 1938.12 3, 3, 286p 産業組合叢書
和書 336.4/C.67 中小企業事業者のための外国人労働者問題Q&A 中小企業庁 労働省 1990.6 60p
和書 336.4/H.49 日本労務管理史研究 間, 宏(1929-) ダイヤモンド社 1964.6 x, 692, 24p
和書 336.4/Ma.87 労務管理の日本的特質と変遷 松島, 静雄(1921-) ダイヤモンド社 1962.1 480p
和書 336.4/O.17 産業における人間關係の科學 尾高, 邦雄(1908-1993) 有斐閣 1953.9 6, 3, 362, 5p 社會學選書
和書 339.0/Mi.96 保険 水沢, 謙三(1907-) 有斐閣 1956 9, 212, 10p らいぶらりい・しりいず
和書 339.0/Mi.96 保険 水沢, 謙三(1907-) 有斐閣 1963.3 189p らいぶらりい・しりいず
和書 339.43/Ko.83/11 生命表 第11回 内閣統計局 厚生統計協会 -1930 冊
和書 339.43/Ko.83/59 簡易生命表 昭和34年 厚生省大臣官房統計調査部 厚生省大臣官房
統計調査部
-1960 冊
和書 339.43/Ko.83/64 簡易生命表 昭和39年 厚生省大臣官房統計調査部 厚生省大臣官房
統計調査部
-1960 冊
和書 342.1/Z.8/85 図説日本の財政 昭和60年度版 大蔵省大臣官房調査企画課 東洋経済新報社 -1955 冊
和書 349.0/Ka.86 現代の地方財政 加藤, 芳太郎(1924-) 東京大学出版会 1975.4 vi, 285p UP選書
和書 349.21/J.47 財政分析の手引 基礎編 自治体問題研究所 自治体研究社 1976.7 185p
和書 349.21/J.47/86 地方財政白書 昭和61年版 大蔵省印刷局 -1964 冊
和書 349.21/Ka.33 図説地方財政 昭和58年版 亀田, 博 財経詳報社 -1977 冊
和書 351.0/Y.58/a 数字でみる日本の100年 国勢社 1991.9 542p
和書 351.1/So.39/74 日本の統計 1974年 大蔵省印刷局 -1956.8 冊
和書 351.1/So.39/82 日本の統計 昭和57年 大蔵省印刷局 -1956.8 冊
和書 358.1/So.39/80-1 昭和55年国勢調査抽出速報集計結果 その1 全国編 総理府統計局 総理府統計局 1981.3 冊
和書 358.1/So.39/80-2 昭和55年国勢調査抽出速報集計結果 その2 都道府県 総理府統計局 総理府統計局 1981.3 冊
和書 358.1/So.39/90 全国都道府県市区町村別人口 総務庁統計局 総務庁統計局 1990.12 92p
和書 358.1/So.39/95 抽出速報集計結果 日本統計協会 1996.7 544p 平成7年国勢調査速報シリーズ
和書 358.1/So.39/95/2/6 人口の男女・年齢・配偶関係,世帯の構成・住居の状態
その2 都道府県・
市区町村編 06
山形県
総務庁統計局 日本統計協会 -1996.8 冊 国勢調査報告 / 総理府統計局編
和書 358.1/So.39/95-2-2 人口の男女・年齢・配偶関係,世帯の構成・住居の状態
その2 都道府県・
市区町村編 20
長野県
総務庁統計局 日本統計協会 -1996.8 冊 国勢調査報告 / 総理府統計局編
和書 358.1/So.55 世帯および家族 総理府統計局 日本統計協会 1970 597,12p
和書 358.1/So.55/55-2-1 男女の別・年令・配偶関係・国籍・世帯・住宅 総理府統計局 日本統計協会 1957.3 192p, 図版[7]p 国勢調査報告 / 総理府統計局編
和書 358.1/So.55/55-2-2 労働力状態・産業・従業上の地位・従業地・失業 総理府統計局 日本統計協会 1957.3 ix, 476p, 図版13p 国勢調査報告 / 総理府統計局編
和書 358.1/So.55/55-2-3 職業 総理府統計局 日本統計協会 1957.7 vii, 458p, 図版5p 国勢調査報告 / 総理府統計局編
和書 360.1/A.12 社會問題概論 安部, 磯雄(1865-1949) 早稻田大學出版
部
1921.3 3,7,838p
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3, 7, 188p, 図版
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和書 361.0/C.98 社会学 Cuvillier, Armand, 1887- 三一書房 1964.4 279,14p
和書 361.0/C.98 社會學入門 岩波書店 1953.4 x, 183, 46p, 図版
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岩波現代叢書
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和書 361.0/F.84 社会学 福武, 直(1917-1989) 有斐閣 1965.1 2, 5, 239p 有斐閣双書
和書 361.0/G.54 社会学 呉, 主恵(1907-) 明玄書房 1963.1 321p
和書 361.0/H.33 リアリティの社会学 八千代出版 1990.4 vi, 297p
和書 361.0/I.52 解説社会学 稲葉, 昌幸(1922-) 南窓社 1968.11 284p
和書 361.0/I.54 社会学とは何か Inkeles, Alex, 1920- 至誠堂 1967.4 vi, 224p 現代社会学入門
和書 361.0/I.96 社會學の科學的性格 岩崎, 卯一(1891-1960) 史學社 1949.5 10, 2, 290p
和書 361.0/Ku.74 社會學要講 黒川, 純一(1904-) 時潮社 1950.9 2, 4, 245p
和書 361.0/Ma.73 現代日本の社会学 松原, 治郎(1930-1984) 時潮社 1967.3 3, 3, 237p
和書 361.0/Ma.73 新しい社会学 竹内, 郁郎(1929-) 有斐閣 1973.1 xviii, 334, 8p 有斐閣選書
和書 361.0/Mi.27 社会学的想像力 紀伊國屋書店 1965.3 321p
和書 361.0/N.29 社会学入門 内藤, 莞爾(1916-) 川島書店 1973.5 vii, 154p
和書 361.0/N.29 社会学論考 内藤, 莞爾(1916-) 御茶の水書房 1980.6 13, 398p
和書 361.0/N.77 教養講座社会学 日本社会学会 有斐閣 1957.4 4, 6, 337, 20p
和書 361.0/N.77 教養講座社会学 日本社会学会 有斐閣 1967.2 2,v,220,23,9p
和書 361.0/N.77 現代社会学入門 日本社会学会編集委員会 有斐閣 1962.5 4, 191, 2, 12p
和書 361.0/N.82 社会学理論のリアリティ 西原, 和久(1950-) 八千代出版 1991.4 vi, 342p
和書 361.0/N.84 社会体系論 西村, 勝彦(1913-) 酒井書店 1957.4 251p
和書 361.0/N.84 理論社会学の根本問題 西村, 勝彦(1913-) 誠信書房 1957.1 332,15p
和書 361.0/N.93 ギュルヴィッチの社会学 野口, 隆(1912-) 関書院 1955 185p
和書 361.0/Sa.61 現代社会学と社会問題 青木書店 1965.12 225p
和書 361.0/Sh.49 社會學講義 清水, 幾太郎(1907-1988) 岩波書店 1950.6 10, 331, 5p
和書 361.0/Sh.57/99 新生活特信 通巻99号 新生活運動協会 新生活運動協会 -1969.1 冊
和書 361.0/Sh.57/104 新生活特信 通巻104号 新生活運動協会 新生活運動協会 -1969.1 冊
和書 361.0/Sh.57/105 新生活特信 通巻105号 新生活運動協会 新生活運動協会 -1969.1 冊
和書 361.0/Sh.57/106 新生活特信 通巻106号 新生活運動協会 新生活運動協会 -1969.1 冊
和書 361.0/Sh.57/107 新生活特信 通巻107号 新生活運動協会 新生活運動協会 -1969.1 冊
和書 361.0/Sh.57/108 新生活特信 通巻108号 新生活運動協会 新生活運動協会 -1969.1 冊
和書 361.0/Sh.64 社会学の立場 新明, 正道(1898-1984) 大涛社 [1948序] 250p
和書 361.0/So.21 現代社会学 副田, 義也(1934-) 日本放送出版協
会
1975.11 414p NHK市民大学叢書
和書 361.0/To.83 田村健二教授・山下袈裟男教授退職記念 山手, 茂 1994.9 165p 東洋大学社会学部紀要
和書 361.0/To.83/1 東洋大学社会学部紀要 1号 東洋大学社会学部 東洋大学社会学
部
-1961 1冊
和書 361.0/To.83/2 東洋大学社会学部紀要 2号 東洋大学社会学部 東洋大学社会学
部
-1961 1冊
和書 361.0/To.83/3 東洋大学社会学部紀要 3号 東洋大学社会学部 東洋大学社会学
部
-1961 1冊
和書 361.0/To.83/4 東洋大学社会学部紀要 4号 東洋大学社会学部 東洋大学社会学
部
-1961 1冊
和書 361.0/To.83/6-7 東洋大学社会学部紀要
6･7合併号(大学
創立80周年記念
号)
東洋大学社会学部 東洋大学社会学
部
-1961 1冊
和書 361.0/To.83/22-2 東洋大学社会学部紀要 22巻2号 東洋大学社会学部 東洋大学社会学
部
-1961 1冊
和書 361.0/To.83/23-1 東洋大学社会学部紀要 23巻1号 東洋大学社会学部 東洋大学社会学
部
-1961 1冊
和書 361.0/To.83/24-2 東洋大学社会学部紀要 24巻2号 東洋大学社会学部 東洋大学社会学
部
-1961 1冊
和書 361.0/W.46 生活の構造的把握の理論 渡邊, 益男(1932-) 川島書店 1996.2 x, 334p
和書 361.0/W.72 社會學 Wiese, Leopold von, 1876-1969 刀江書院 1928 10, 3, 2, 239p
和書 361.0/Y.45 現代社会学入門 高文堂出版社 1981.5 213p 社会学全書
和書 361.03/Sh.64 社会学辞典 福武, 直(1917-1989) 有斐閣 1958.4 4, 977, 83p
和書 361.04/B.12 社会学論集 馬場, 明男(1905-) 時潮社 1964.11 4, 294p
和書 361.04/Sh.71 社会学の基礎知識 有斐閣 1969.7 xv, 495p
和書 361.05/To.81/1 東洋大学社会学研究所・年報 第1号(1968) 東洋大学社会学
研究所
-1968 冊
和書 361.05/To.81/2 東洋大学社会学研究所・年報 第2号(1969) 東洋大学社会学
研究所
-1968 冊
和書 361.05/To.81/3 東洋大学社会学研究所・年報 第3号(1970) 東洋大学社会学
研究所
-1968 冊
和書 361.05/To.81/4 東洋大学社会学研究所・年報 第4号(1971) 東洋大学社会学
研究所
-1968 冊
和書 361.05/To.81/5 東洋大学社会学研究所・年報 第5号(1972) 東洋大学社会学
研究所
-1968 冊
和書 361.05/To.81/6 東洋大学社会学研究所・年報 第6号(1973) 東洋大学社会学
研究所
-1968 冊
和書 361.05/To.81/7 東洋大学社会学研究所・年報 第7号(1974) 東洋大学社会学
研究所
-1968 冊
和書 361.05/To.81/10 東洋大学社会学研究所・年報 第10号(1977) 東洋大学社会学
研究所
-1968 冊
和書 361.05/To.81/15 東洋大学社会学研究所・年報 第15号(1983) 東洋大学社会学
研究所
-1968 冊
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研究所
-1968 冊
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和書 361.08/A.71/1 日本家族制度と小作制度 上 有賀, 喜左衛門(1897-1979) 未来社 1966.6-
1966.10
2冊 (715, 47p) 有賀喜左衞門著作集 / 有賀喜左衞門著 ;
[中野卓, 柿崎京一, 米地実編]
和書 361.08/A.71/2 日本家族制度と小作制度 下 有賀, 喜左衛門(1897-1979) 未来社 1966.6-
1966.10
2冊 (715, 47p) 有賀喜左衞門著作集 / 有賀喜左衞門著 ;
[中野卓, 柿崎京一, 米地実編]
和書 361.08/A.71/3 大家族制度と名子制度 有賀, 喜左衛門(1897-1979) 未来社 1967.5 526, 27p, 図版
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有賀喜左衞門著作集 / 有賀喜左衞門著 ;
[中野卓, 柿崎京一, 米地実編]
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[中野卓, 柿崎京一, 米地実編]
和書 361.08/A.71/5 村の生活組織 有賀, 喜左衛門(1897-1979) 未来社 1968.2 380, 23p, 図版 [6]
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有賀喜左衞門著作集 / 有賀喜左衞門著 ;
[中野卓, 柿崎京一, 米地実編]
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編
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和書 361.08/Sh.12/11 經済と交通 田辺, 寿利(1894-1962) 石泉社 (発売) 1954.11 257p 社会学大系 / 田辺寿利編
和書 361.08/Sh.12/12 輿論と政治 田辺, 寿利(1894-1962) 石泉社(発売) 1954.4 252p 社会学大系 / 田辺寿利編
和書 361.08/Sh.12/13 法律と犯罪 田辺, 寿利(1894-1962) 石泉社 (発賣) 1953.12 258p 社会学大系 / 田辺寿利編
和書 361.08/Sh.12/14 教育 田辺, 寿利(1894-1962) 石泉社 (発売) 1954.3 246p 社会学大系 / 田辺寿利編
和書 361.08/Sh.12/15 総括・索引 田辺, 寿利(1894-1962) 石泉社 (発売) 1955.3 114,154p 社会学大系 / 田辺寿利編
和書 361.08/Sh.12/2 地域・産業 蓮見, 音彦(1933-) 有斐閣 1972.1 11, 344p 社会学セミナー
和書 361.08/Sh.12/2 都市と村落 田辺, 寿利(1894-1962) 石泉社 (発売) 1953.11 265, 7p 社会学大系 / 田辺寿利編
和書 361.08/Sh.12/3 家族・福祉・教育 湯沢, 雍彦(1930-) 有斐閣 1972.9 12, 398p 社会学セミナー
和書 361.08/Sh.12/3 国家と階級 田辺, 寿利(1894-1962) 石泉社 (発売) 1954.1 249p 社会学大系 / 田辺寿利編
和書 361.08/Sh.12/4 社会心理 佐藤, 毅(1932-) 有斐閣 1972.1 11, 346p 社会学セミナー
和書 361.08/Sh.12/4 人口と民族 田辺, 寿利(1894-1962) 石泉社 (発売) 1954.5 253,[5]p 社会学大系 / 田辺寿利編
和書 361.08/Sh.12/5 職業と組合 田辺, 寿利(1894-1962) 石泉社(発売) 1954.2 244p 社会学大系 / 田辺寿利編
和書 361.08/Sh.12/6 宗教と神話 田辺, 寿利(1894-1962) 石泉社 (発売) 1954.1 257p 社会学大系 / 田辺寿利編
和書 361.08/Sh.12/7 習俗と道徳 田辺, 寿利(1894-1962) 石泉社 (発売) 1954.7 248p 社会学大系 / 田辺寿利編
和書 361.08/Sh.12/8 科学と技術 田辺, 寿利(1894-1962) 石泉社 (発売) 1954.6 242p 社会学大系 / 田辺寿利編
和書 361.08/Sh.12/9 思想と言語 石泉社 1954.1 254p 社会学大系 / 田辺寿利編
和書 361.08/Su.96/1 日本農村社会学原理 上 鈴木, 榮太郎(1894-1966) 未来社 1968 冊 鈴木榮太郎著作集 / 鈴木栄太郎著
和書 361.08/Su.96/2 日本農村社会学原理 下 鈴木, 榮太郎(1894-1966) 未来社 1968 2冊 鈴木榮太郎著作集 / 鈴木栄太郎著
和書 361.08/Su.96/7 社会調査 鈴木, 榮太郎(1894-1966) 未来社 1977.6 389,16p 鈴木榮太郎著作集 / 鈴木栄太郎著
和書 361.08/Su.96/8 国民社会学原理ノート 鈴木, 榮太郎(1894-1966) 未来社 1975.6 411,18p 鈴木榮太郎著作集 / 鈴木栄太郎著
和書 361.08/Ta.83/1 フランス社会学成立史 田辺, 寿利(1894-1962) 未来社 1979.11 408, 42p, 図版 [1]
枚
田辺寿利著作集
和書 361.08/Ta.83/2 コンドルセとコント 田辺, 寿利(1894-1962) 未来社 1982.7 389, 42p, 図版 [3]
p
田辺寿利著作集
和書 361.08/Ta.83/3 デュルケム社会学研究 田辺, 寿利(1894-1962) 未来社 1988.7 334, 27p, 図版 [1]
枚
田辺寿利著作集
和書 361.08/Ta.83/4 言語社会学 田辺, 寿利(1894-1962) 未来社 1981.5 452, 27p, 図版 [1]
枚
田辺寿利著作集
和書 361.08/Ta.83/5 論攷・随想 田辺, 寿利(1894-1962) 未来社 2001.11 365p, 図版 [2] p 田辺寿利著作集
和書 361.088/Y.44 山下袈裟男新聞コレクション [フランス関係資
料]
山下, 袈裟男 山下袈裟男 1冊
和書 361.088/Y.44 山下袈裟男新聞コレクション [国家･国際社会･
経済 : 2001年]
山下, 袈裟男 山下袈裟男 1冊
和書 361.088/Y.44 山下袈裟男新聞コレクション 外国人問題 :
1989年～
山下, 袈裟男 山下袈裟男 1冊
和書 361.088/Y.44 山下袈裟男新聞コレクション 国家･国際社会･
経済 : 2002年
山下, 袈裟男 山下袈裟男 1冊
和書 361.088/Y.44 山下袈裟男新聞コレクション 町村合併･保健･
福祉 : 2002年
山下, 袈裟男 山下袈裟男 1冊
和書 361.088/Y.44 山下袈裟男新聞コレクション
福祉問題他 :
2002年8月～03年
6月
山下, 袈裟男 山下袈裟男 1冊
和書 361.088/Y.44/1 山下袈裟男新聞コレクション 1 政治・行政・経
済１
山下, 袈裟男 山下袈裟男 2016.6 1冊
和書 361.088/Y.44/2 山下袈裟男新聞コレクション 2 政治・行政・経
済２
山下, 袈裟男 山下袈裟男 2016.6 1冊
和書 361.088/Y.44/3 山下袈裟男新聞コレクション 3 政党 山下, 袈裟男 山下袈裟男 2016.6 1冊
和書 361.088/Y.44/4 山下袈裟男新聞コレクション 4 総選挙 山下, 袈裟男 山下袈裟男 2016.6 1冊
和書 361.088/Y.44/5 山下袈裟男新聞コレクション 5 日本経済１ 山下, 袈裟男 山下袈裟男 2016.6 1冊
和書 361.088/Y.44/6 山下袈裟男新聞コレクション 6 日本経済２ 山下, 袈裟男 山下袈裟男 2016.6 1冊
和書 361.088/Y.44/7 山下袈裟男新聞コレクション 7 日本経済３ 山下, 袈裟男 山下袈裟男 2016.6 1冊
和書 361.088/Y.44/8 山下袈裟男新聞コレクション 8 世界経済１ 山下, 袈裟男 山下袈裟男 2016.6 1冊
和書 361.088/Y.44/9 山下袈裟男新聞コレクション 9 世界経済２ 山下, 袈裟男 山下袈裟男 2016.6 1冊
和書 361.088/Y.44/10 山下袈裟男新聞コレクション 10 労使問題 山下, 袈裟男 山下袈裟男 2016.6 1冊
和書 361.088/Y.44/11 山下袈裟男新聞コレクション 11 世界情勢　国
際連合
山下, 袈裟男 山下袈裟男 2016.6 1冊
和書 361.088/Y.44/12 山下袈裟男新聞コレクション 12 世界情勢　ア
ジア関係
山下, 袈裟男 山下袈裟男 2016.6 1冊
和書 361.088/Y.44/13 山下袈裟男新聞コレクション 13 世界情勢　朝
鮮半島
山下, 袈裟男 山下袈裟男 2016.6 1冊
和書 361.088/Y.44/14 山下袈裟男新聞コレクション 14 世界情勢　中
華人民共和国
山下, 袈裟男 山下袈裟男 2016.6 1冊
和書 361.088/Y.44/15 山下袈裟男新聞コレクション 15 世界情勢　東
南アジア
山下, 袈裟男 山下袈裟男 2016.6 1冊
和書 361.088/Y.44/16 山下袈裟男新聞コレクション 16 世界情勢　中
東
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